








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































商 経 論 叢 第32巻 第1号
和
三
九
年
の
『
形
成
期
の
明
治
聖
制
』
で
、
地
租
改
正
前
後
期
の
土
地
所
有
の
実
態
が
解
明
さ
れ
ま
し
た
.
ま
た
、
近
年
に
な
.
て
か
ら
は
・
平
成
元
年
に
『
土
地
所
有
の
起
源
-1
村
と
自
然
と
明
治
維
新
』
が
出
版
さ
れ
、
そ
}、
で
は
近
代
的
土
地
所
有
権
が
土
地
利
用
に
及
ぼ
し
た
破
壊
的
影
響
を
歴
史
的
実
証
的
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
病
魔
と
苦
闘
さ
れ
な
が
・り
完
成
し
た
『
地
租
改
正
法
の
起
源
』
が
こ
の
世
に
出
た
の
は
・
ご
逝
去
の
あ
と
、
平
成
七
年
百
に
な
.
て
か
・り
で
し
た
.
▼し
の
董
日
は
、
地
租
改
正
法
を
素
材
に
・
明
治
政
府
の
権
力
集
中
・
統
雨
家
形
成
の
過
程
を
究
明
し
た
意
欲
作
で
あ
る
、
と
申
せ
ま
し
ょ
・つ
.
明
治
期
に
お
け
る
土
地
所
有
制
に
関
し
、
丹
羽
教
授
は
、
か
け
が
え
の
な
い
研
究
者
で
あ
っ
た
の
で
す
。
学
生
を
引
率
し
・
こ
ま
め
に
・
全
国
各
地
に
足
喬
け
ら
れ
ま
し
た
.
各
地
の
県
史
や
市
史
の
饗
.
摯
に
も
、
多
く
の
労
窪
が
れ
ま
し
た
・
そ
う
し
た
仕
事
を
さ
れ
る
過
程
で
、
ま
た
、
そ
の
あ
い
間
を
縫
っ
て
、
同
教
授
に
憩
い
の
場
と
時
と
を
提
供
す
る
の
が
、
い
つ
も
決
ま
っ
て
ご
愛
用
の
パ
イ
プ
で
し
た
.
定
年
退
職
さ
れ
た
ら
、
『
パ
イ
プ
と
と
も
に
』
と
で
も
い
っ
た
題
で
、
肩
の
ワ」
,り
な
い
随
筆
で
も
お
書
き
に
な
れ
れ
ば
よ
か
っ
た
の
に
と
、
思
う
、心
が
あ
と
に
残
り
ま
す
。
し
か
し
・
結
局
は
良
い
人
生
を
お
送
り
に
な
っ
た
と
思
い
た
い
、
と
私
は
申
し
あ
げ
る
▽」
と
に
い
た
し
ま
す
。
そ
し
て
い
ま
は
た
だ
、
ど
う
か
ご
ゆ
っ
く
り
と
お
休
み
く
だ
さ
い
、
と
つ
け
加
え
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
丹
羽
先
生
、
ど
う
ぞ
安
ら
か
に
。
